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614 CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC 
graphique pour l 'aménagement des terres agricoles, qui pourrait être appl iqué avec f ru i t 
à d'autres régions du Canada. La carte, très soignée et très attrayante, parle d 'el le-même 
et le texte n'est là que pour préciser la méthode. Il s 'agit donc d 'un br i l lant exemple 
d 'ut i l isat ion de la carte thématique comme méthode de recherche. 
Jean RAVENEAU 
CARTOGRAPHIE 
CLAVAL, Paul et WIEBER, Jean-Claude, La cartographie thématique comme méthode de 
recherche. Cahiers de géographie de Besançon nos 18 et 19, Paris, Les Belles 
Lettres, 1969 , 188 et 125 pages. 
Cet ouvrage se présente en deux volumes, le premier consacré à la méthodologie 
et le second contenant des documents : cartes et tableaux. Il est le f ru i t d 'une expérience 
prat ique de l 'enseignement universitaire de la cartographie, acquise par les deux auteurs 
depuis plusieurs années. Les croquis analyt iques sont abordés en premier lieu et les auteurs 
passent en revue la gamme des procédés habituel lement uti l isés pour la représentation 
des statist iques géographiques. La deuxième partie du premier vo lume, beaucoup plus 
nouvel le, traite du croquis de synthèse concernant les espaces agricoles, les espaces 
industr ie ls, les espaces urbains, les régions, les espaces nationaux. 
L 'or iginal i té et l ' intérêt de ce l ivre viennent du fa i t que les auteurs ne se contentent 
pas de présenter et de commenter les méthodes de cartographie thémat ique, mais 
proposent également 33 exercices portant sur de nombreux pays, avec les tableaux 
statist iques nécessaires, les fonds de carte, des conseils pour leur préparation et une 
série de questions pour le commentaire géographique. Les techniques exposées sont 
toujours envisagées en fonct ion de leur f inal i té géographique et leur emploi a été testé 
par une longue expérience pédagogique. Elles ne sont jamais dissociées des buts pour-
suivis, en part icul ier du commentaire géographique des cartes. L'on saisit mieux ainsi 
la place de la cartographie dans le raisonnement géographique et ses rapports avec les 
mathématiques et les stat ist iques. Avant d'aborder le croquis de synthèse, les auteurs 
insistent sur la nécessité de savoir lire et généraliser les croquis analyt iques. 
Ce fascicule ne fa i t pas double emploi avec les manuels de cartographie déjà 
existants, aussi bien en langue française qu'anglaise, mais il les complète ut i lement, 
notamment pour les travaux prat iques. Il est à noter que la technique et la méthodologie 
du croquis de synthèse n'avait qu'été eff leurée dans les manuels f rançais. Les cartographes 
et géographes anglo-saxons ont jusqu'à maintenant mis de côté ce genre d'exercice. 
Les professeurs de cartographie et de géographie ne peuvent se permettre d' ignorer 
cet instrument de travai l précieux. 
Jean RAVENEAU 
AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, QUÉBEC 
LEE, T.R. and BEAULIEU, Andrée, Great Lakes Water Use, Ot tawa, Economie Geography 
Sect ion and the Lakes Management Research Section (C.C. I .W.) , Resources 
Research Centre, Pol icy Research and Coordinat ion Branch, Department of Fisheries 
and Forestry, 1970 . 1 carte au 1 /1 584 0 0 0 , 5 5 " x 3 3 " , d istr ibuée par le Min is tère 
de l 'Énergie, des Mines et des Ressources, Ot tawa. $1 .00. 
L'énorme masse d'eau douce constituée par les Grands Lacs est depuis quelques 
années au centre des préoccupat ions des spécial istes de l 'environnement en raison de 
l ' intensité de la pol lut ion engendrée par la densité et la nature de l 'occupat ion humaine 
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des rivages. La carte que nous présentons ici essaie de montrer synthét iquement et spa-
t ia lement la corrélat ion existant entre l ' intensité des act iv i tés humaines et l ' importance 
des problèmes de l 'ut i l isat ion des ressources en eau. Les problèmes sont engendrés par 
la d isproport ion entre la demande et la capacité des ressources. 
La carte pr incipale est basée sur l ' idée que l ' intensité de la d is t r ibut ion de la 
populat ion et de ses act iv i tés consti tue la clé de l 'aménagement des eaux des Grands 
Lacs. On s'est servi de la densité de la populat ion par comté pour traduire cette intensité : 
la densité est un indice de l 'urbanisation et de l ' industr ia l isat ion. Le développement, dans 
la partie mér id ionale du bassin des Grands Lacs, d'une mégalopol is s'étendant de M i l -
waukee à Syracuse, rend la populat ion de plus en plus dépendante des ressources en 
eau des Grands Lacs. Mais la contradic t ion est que l'on demande de plus en plus d 'eau, 
et de qual i té, aux lacs, alors qu'on y déverse de plus en plus de déchets. Les demandes 
en eau (237 000 pieds cubes en tou t /sec . ) sont i l lustrées pour chaque lac : on dist ingue 
les demandes industr iel les et munic ipales, en séparant le Canada et les U.S.A. Seulement 
10% de cette eau n'est pas restituée, mais l'eau retournée change de qual i té en cours 
de route. Une partie importante de l'eau puisée dans les Grands Lacs sert au refroidisse-
ment des centrales thermiques dont la local isat ion et l ' importance f igurent sur la carte. 
On ne connaît pas encore toutes les conséquences du réchauffement des lacs par ces eaux 
issues des centrales. La carte montre l 'apport thermique par section de r ivage. L' impor-
tance des déchets rejetés à l'eau est cartographiée par des secteurs proport ionnels pour 
chaque lac. On dist ingue, pour les deux pays, les déchets industr iels et munic ipaux, et 
le type de t ra i tement appl iqué à ces derniers ; l 'apport des pr incipales vi l les est égale-
ment précisé. L'ut i l isat ion de l'eau pour l ' i r r igat ion des terres agricoles est quant i f iée 
par le nombre d'acres irriguées par comté ; une grande partie de cette eau est perdue 
par évapotranspirat ion. 
Des graphiques présentent l 'évolut ion de la pêche commercia le des di f férents 
lacs depuis 1960, en quanti té et en valeur. La product ion demeure stable sur les Lacs 
Ontario et Erié, est à la hausse sur le Lac Mich igan, en décl in sur le Lac Huron, et stable 
en valeur, malgré une d iminut ion de la quant i té, sur le Lac Supérieur. Mais en règle 
générale, les meil leures espèces de poissons disparaissent au prof i t d'espèces plus 
communes et résistantes à la po l lu t ion. 
Un carton i l lustre le traf ic des marchandises par bateau et souligne le contraste 
entre les ports du nord, ports d 'expédi t ion de matières brutes, et ceux du sud, ports de 
déchargement et de t ra i tement des produi ts manufacturés. 
Le carton de l 'ut i l isat ion du sol du bassin et des rivages des Grands Lacs complète 
ut i lement la carte de densité. Une grande partie des rives est occupée à des f ins urbaines, 
industr iel les et récréationnel les. Un tableau récapitulat i f donne une idée de l ' importance 
des types d 'ut i l isat ion pour chaque lac. 
Enf in, les deux derniers cartons concernent l 'environnement physique : les cond i -
t ions c l imat iques (englacement et neige) et les dangers d ' inondat ion et d 'érosion des 
r ives, facteurs importants pour l 'occupation humaine et la navigat ion. 
Cette carte synthétique de l 'ut i l isat ion des eaux des Grands Lacs en d i t beaucoup 
plus long que de nombreux et volumineux rapports. Elle i l lustre une fo is de plus les poten-
t ial i tés de la cartographie thémat ique. La sélect ion des données pert inentes à représenter, 
et leur cartographie soignée, contr ibuent à donner une vis ion globale et spatiale du pro-
blème, éventuel lement à fournir des éléments de solut ion. On remarquera que l'un des 
signataires de la carte, Andrée Beaul ieu, est aussi l 'auteur de la magni f ique carte sur 
l 'agriculture de l ' î le-du-Prince-Édouard (analysée dans ce numéro) . Enf in, signalons l 'or i -
ginal i té du fa i t d 'avoir considéré le bassin des Grands Lacs comme un tout , indépendam-
ment de la f ront ière, ce qui n'a pas manqué de poser des problèmes de documentat ion. 
Jean RAVENEAU 
